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ᖹᡂ 23ᖺ 3᭶࡟ෆ㛶ᗓࡀᐇ᪋ࡋࡓࠕ㟷ᑡᖺࡢࢤ࣮࣒ᶵ➼ࡢ฼⏝⎔ቃᐇែㄪᰝ ࡟ࠖࡼࡿ࡜㸪㟷ᑡᖺ 2000ேࡢ⣙ 9๭ࡀ
࡞ࢇࡽ࠿ࡢᅛᐃᆺ࠶ࡿ࠸ࡣᦠᖏᆺࢤ࣮࣒ᶵࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡢሗ࿌ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢ࡟ゐࢀࡓࡇ
࡜ࡢ࡞࠸㟷ᑡᖺ࡟㸪PC ࡞࡝ࡢ≉Ṧ࡞ᶵᲔࢆ⏝࠸࡞ࡃ࡚ࡶࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ㛤Ⓨࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡓࡵ࡟㸪ᦠ
ᖏᆺࢤ࣮࣒ᶵ࡛㉳ືࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛゝㄒࢆ⏝࠸࡚㛤Ⓨࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣᦠᖏᆺࢤ࣮࣒ᶵ≉᭷ࡢᶵ⬟ࢆ㸪BASICゝㄒࢆ⏝
࠸࡚ᐇ⌧ࡋ࡚㸪⟬ᩘ⿵ຓᩍᮦࡢ㨱᪉㝕ࡢ〇సࢆ⾜ࡗࡓࠋ㨱᪉㝕ࡣ⧞ࡾ㏉ࡋヨ⾜ࡍࡿ࡜㸪ᩘᏐࡢ୪ࡧ᪉ࢆグ᠈ࡋ࡚ࡋࡲ࠺
࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢ▷ᡤࢆᨵၿࡍࡿ㨱᪉㝕⏕ᡂ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⟬ᩘ⿵ຓᩍᮦ㸪ᦠᖏᆺࢤ࣮࣒ᶵ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛゝㄒ %$6,&㸪㨱᪉㝕
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ෆ㛶ᗓࡣᖹᡂ 23 ᖺ 3 ᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠕ㟷ᑡᖺࡢࢤ࣮࣒
ᶵ➼ࡢ฼⏝⎔ቃᐇែㄪᰝࠖ[1]ࡢ㉁ၥ㡯┠࡛࠶ࡿࠕࢤ࣮࣒
ᶵࡢᡤ᭷≧ἣࠖ࡟ࡼࡿ࡜㸪㟷ᑡᖺ[ᑠᏛ⏕㸦‶ 10ṓ㸧࠿
ࡽ㧗ᰯ⏕㸦‶ 17ṓ㸧2000ேࢆᑐ㇟]ࡢ⣙ 9๭㸦90.4%㸧
ࡣ㸪࡞ࢇࡽ࠿ࡢᅛᐃᆺ࠶ࡿ࠸ࡣᦠᖏᆺࢤ࣮࣒ᶵࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉➹ࡍ࡭ࡁࡣࠕ௵ኳᇽ DS(DS 
Lite㸭DSi㸭DSiLL) (ࠖ ௨ᚋ㸪DSi࡜࿧⛠ࡍࡿ)ࢆ 81.5%
ᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ஦ᐇ࠿ࡽ᥎ ࡢ⢋ࢆ㉸࠼
࡞࠸ࡀ㸪Ꮚ౪ࡓࡕࡣࢤ࣮࣒࡞࡝ࡢࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢆ㉎ධࡋ
࡚㐟ࢇ࡛࠾ࡾ㸪ᶵ ჾࡢ᧯స࡟⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ 
㛤Ⓨࡋࡓࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡣ㸪ᦠᖏᆺࢤ࣮࣒ᶵ DSiୖ࡛ື
ࡃࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢゝㄒࢆ⏝࠸࡚〇సࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪
DSiୖ࡛㉳ືࡍࡿࠕࣉࢳࢥࣥmkϩ㸦࣐࣮ࢡϩ㸧ࠖ [2]㸦௨
ୗ㸪ࣉࢳࢥࣥ࡜࿧⛠ࡍࡿ㸧࡜࠸࠺ BASIC ゝㄒࢆ⏝࠸࡚
⟬ᩘ⿵ຓᩍᮦࢆ〇సࡋࡓࠋࣉࢳࢥࣥ࡟ࡣ㛤Ⓨࡋࡓࢯࣇࢺ
࢙࢘࢔ࢆ QRࢥ࣮ࢻ࡟ኚ᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢୖ㸪ᚋ㏙ࡢ➨ 3⠇࡛ヲ㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟ DSiᮏయ௜ᒓࡢ
ࢱࢵࢳ࣌ࣥࢆไᚚ࡛ࡁࡿ BASIC ゝㄒࡢ࿨௧(ࢥ࣐ࣥࢻ)
ࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋDSiࡢ᧯సࢆྲྀࡾධࢀࡓά⏝஦౛ࡣ㸪
ㄽᩥ[3]࡛ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪DSi ᮏయ࡟ࡣ࣓࢝ࣛᶵ⬟
ࡀ⿦ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪〇సࡋࡓ⟬ᩘ⿵ຓᩍᮦࡢ QRࢥ
࣮ࢻࢆ DSiࡢ࣓࡛࢝ࣛㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜࡛㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ࢖
ࣥࢫࢺ࣮ࣝࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ࢖ࣥࢫࢺ࣮
ࣝࡋࡓ DSiࡣᏛᰯ௨እࡢሙᡤ࡛฼⏝࡛ࡁࡿࠋࡑࡢୖ㸪฼
⏝ࡋࡓ࠸࡜ࡁ࡟ᩍᮦࢆᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᮏሗ࿌࡛
ࡣ㸪Ꮚ౪ࡓࡕࡀ DSiᶵჾࡢ᧯స࡟⢭㏻ࡋ࡚࠸ࡿ๓ᥦ᮲௳
ࡢୗ࡛㸪㛤Ⓨࡋࡓ⟬ᩘ⿵ຓᩍᮦࡢ౑࠸᪉ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᩍල
࡜ࡋ࡚฼⏝ࢆ⤂௓ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
㛤Ⓨࡋࡓ⟬ᩘ⿵ຓᩍᮦࡣ㸪⸨ᮏ[4]ࡸᩥ㒊⛉Ꮫ┬[5]ࡢᥦ
ゝࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸦➨ 4⠇ཧ↷㸧ࠋ⸨ᮏ[4]ࡣࢯࣇࢺ࢙࢘
࢔ࢆᩍᮦࡸᏛ⩦⎔ቃ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡟฼⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᩍ
⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ඲యࡢ୰࡛ࡢ఩⨨௜ࡅࡸᑟධ┠ⓗ㸪ᮇᚅࡍ
ࡿᡂᯝࢆ᫂☜࡟ࡋࡓୖ࡛ྲྀࡾධࢀࡿᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡶᑠᏛᰯ⟬ᩘᩍ⛉࡛ࠕ᪥
ᖖࡢ஦㇟ࢆᩘ⌮ⓗ࡟ᤊ࠼㸪⟬ᩘࡢၥ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡋ㸪ၥ㢟
ࢆ⮬❧ⓗ㸪༠ാⓗ࡟ゎỴࡍࡿ㐣⛬ࢆ㐙⾜ࡍࡿࠖ࠸ࢃࡺࡿ
ᩘᏛⓗάື[5]ࡢᚲせᛶࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛤Ⓨࡋࡓ⟬ᩘ⿵
ຓᩍᮦࡢ฼⏝ࢆ㏻ࡋ࡚㸪Ꮫᰯ௨እࡢ⎔ቃ࡛㸪ᩍဨ࠿ࡽᥦ
♧ࡉࢀࡓၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ィ⟬ࡢ௙⤌ࡳࡸ
ィ⟬ຊࡀ㌟࡟ࡘࡃࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ඛ⾜◊✲ࡢ⪃ᐹ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᏛ⩦ຠᯝࢆ
㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᦠᖏᆺࢤ࣮࣒ᶵ࡟⿦ഛࡍࡿせ௳
୰㔝[6]ࡣᕷ㈍ࡢⱥㄒᏛ⩦ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢆ⏝࠸࡚Ꮫ⩦ຠ
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ᦠᖏᆺࢤ࣮࣒ᶵୖ࡛㉳ືࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛゝㄒࢆ⏝࠸ࡓ⟬ᩘ⿵ຓᩍᮦࠕ㨱ἲ㝕ࠖࡢ〇స
 
ᯝࡢ᳨ドᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋDSࢆ⏝࠸࡚㸪ẖ᪥ 10ศ㛫௨ୖ
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜࠸ 100᪥㛫⥅⥆ࡋ࡚Ꮫ⩦ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ⱥ
ㄒࡢᏛ⩦⬟ຊࡢྥୖ࡟⧅ࡀࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ⴭ⪅ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ඃࢀࡓࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢆ㑅ᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᢸᙜᩍဨ࠿ࡽຓゝࡍࡿࡓࡵ࡟ ML㸦࣓࣮ࣜ
ࣥࢢࣜࢫࢺ㸧ࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㧗ࡵ࡚
⥅⥆౑⏝ࢆ⥔ᣢࡋࡓ⤖ᯝࡢᡂᯝ࡛࠶ࡗ࡚ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ
౑⏝᪉ἲ࡟ᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿
ࡽ㸪DS ୖ࡛㉳ືࡍࡿࢹࢪࢱࣝᩍᮦࢆᤵᴗ࡛฼⏝ࡍࡿ࡟
ࡣ㸪ᕷ㈍ࡢࢤ࣮࣒ࡢᴦࡋࡉࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸ࡅࢀ
࡝㸪ᚑ᮶ࡢᩍ⛉᭩ࡸᏛ⩦ࢸ࢟ࢫࢺ࡟ࡣ࡞࠸㡢ኌ࡟ࡼࡿㄝ
᫂㸪ࢱࢵࢳ࣌ࣥࡸ 2⏬㠃ࢫࢡ࣮ࣜࣥࡢ฼⏝࡞࡝┤ឤⓗ࡞
UI㸦࣮ࣘࢨ࣮࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࢖ࢫ㸧ࢆ⿦ഛࡋࡓ⿵ຓᩍᮦࢆ
㛤Ⓨࡋ࡚㸪ᤵᴗࡢᑟධ᫬࡟▷᫬㛫ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ
࠸࡜⪃࠼ࡓࠋࡲࡓ㸪ᤵᴗ௨እ࡛ࡢά⏝ࡶ᝿ᐃࡋ࡚㸪⮬Ꮿ
࠿ࡽᣢཧࡋࡓ DSi࡟, ෆⶶࡢ࣓࡛࢝ࣛ QRࢥ࣮ࢻࢆㄞࡳ
ྲྀࡾ㸪⟬ᩘ⿵ຓᩍᮦࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ࢖ࣥࢫࢺ࣮ࣝࡍࡿࠋ
㨱᪉㝕⏕ᡂ࡟ࡣᚋ㏙ࡢ➨ 3⠇ࡢࣟࢪࢵࢡࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪അ↛࡟㨱᪉㝕ࡀ᏶ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ᤼㝖ࡋ࡚㸪ᩍဨ࠿ࡽ
⏕ᚐ࡟ᣦᑟࡸࣄࣥࢺࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ௙ᵝ࡜ࡋࡓࠋ 
 
㨱᪉㝕ࡢᐃ⩏࡜⟬ᩘ⿵ຓᩍᮦࡢ〇స࡟⏝
࠸ࡓ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ 
ṇ᪉ᙧࡢ࣐ࢫ┠࡟㸪 ࠿ࡽ࣐ࢫ┠ࡢᩘࡲ࡛ࡢᩘᏐࢆ୍
ᅇࡎࡘ౑࠸㸪⦪㸪ᶓ㸪ᩳࡵࡢᩘࡢྜィࡀࡍ࡭࡚ྠࡌ࡟࡞
ࡿࡼ࠺࡟㓄⨨ࡍࡿ᪉ἲࢆ㨱᪉㝕࡜࠸࠺ࠋ
㨱᪉㝕ࡢసᡂ᪉ἲࡣྜྷ⏣[7]ࡀヲ⣽࡞ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㛤Ⓨࡋࡓࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡣ㸪ྜྷ⏣ࡢసᡂᡭἲ࢔ࣝࢦࣜࢬ
࣒࡟๎ࡗࡓࠋ௨ୗ࡟⤂௓ࡍࡿࠋ
(1)᭱ึࡢ ࡣ᭱ୖẁࡢ୰ኸ࠿ࡽጞࡵࡿᅗ 1(a)ཧ↷ࠋ
(2)ḟࡢᩘᏐࡣྑୖ࡟࠾ࡃ᭱ࠋ ୖẁ࡟㐩ࡋࡓ࡜ࡁࡣ᭱ୗẁ
ࡢྑ࡟࠾ࡃࠋᅗࡢࡼ࠺࡟ᩳࡵྑ࡟ୖࡀࡗ࡚࠸ࡁ࡞ࡀࡽ㸪
2,3,4,5࣭࣭࣭࡜ධࢀ࡚࠸ࡃࠋࡓࡔࡋ㸪ୖࡀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣ
୍␒ୗ࡟㸪ྑࡀ࡞࠸ሙྜࡣ୍␒ᕥ࡟࠾ࡃᅗ 1(b)ཧ↷ࠋ
(3)ྑୖ࡟ࡍ࡛࡟ᩘᏐࡀ࠶ࡿ࡜ࡁࡣ㸪࠸ࡲ࠸ࡿሙᡤࡢୗ࡟
࠾ࡃࠋᅗ 1(c)ࡢࡼ࠺࡟㸪ᩳࡵྑୖ࡟ࡍ࡛࡟ᩘᏐࡀධࡗ࡚
࠸ࡿሙྜ㸦ୖࡢᅗࡢሙྜࡣ 1㸧ࡣ㸪ࡑࡢิ㸦ୖࡢᅗࡢሙ
ྜࡣ 5ࡢิ㸧ࡢ ࡘୗ࡟ධࢀࡿࠋྠᵝࡢ᧯సࢆ⧞ࡾ㏉ࡏ
ࡤ㸪5×5 ࡢ㨱᪉㝕ࡀᅗ 1(d)ࡢࡼ࠺࡟సࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ᮏ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡣ㸪᪉㝕ࡢ኱ࡁࡉࡀ 3,5,7࣭ ࣭ࡢወᩘࡢ㨱
᪉㝕࡟㐺⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢ᪉ἲ࡛㸪≉ᐃࡢ㨱᪉㝕ࢆぢࡘࡅฟࡍၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪฼⏝⪅ࡀ㐺ᙜ࡟ධࢀࡓᩘᏐ࡛അ↛࡟㨱᪉㝕ࡀ 
 
 
 
 
(a)ᡭ㡰 1          (b)ᡭ㡰 2
 
 
 
 
 
(c)ᡭ㡰 3          (d)ᡭ㡰 4
ᅗ  㨱ἲ㝕సᡂࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ  ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢὶࢀ
㸯㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㉳ື㸦ᅗ㸱㸧 
㸰㸧㨱᪉㝕ࡢ࣮ࣝࣝ 
ㄝ᫂㸦ᅗ㸲㸧 
㸱㸧ྡ๓ࡢධຊ 
㸦ᅗ㸳㸧 
෌ㄝ࣭᫂෌ධຊ Yes 
No 
⤊஢ 
ṇ⟅࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⏬㠃࡜
㡢ኌ࡛⤖ᯝࢆ⾲♧㸦ᅗ
12(a)㸧 
㨱᪉㝕ࡢิ㸦࠶ࡿ࠸ࡣᶓ㸧
ࡢྜィ್㸦ṇ⟅࡜୙ṇ⟅㸧
ࢆేグ㸦ᅗ 12(b)㸧 
㨱᪉㝕࠿࡝࠺࠿ࡢุᐃ 
Yes No 
㸴㸧ୖࡢࢫࢡ࣮࡛ࣜࣥၥ㢟ࡢᥦ♧ 
ୗࡢࢫࢡ࣮࡛ࣜࣥࢱࢵࢳࣃࢿࣝࢆ 
⏝࠸ࡓᩘᏐࡢධຊ㸦ᅗ 10࡜ᅗ 11㸧 
No 
ࣞ࣋ࣝ࡜኱ࡁࡉࡢ 
☜ㄆ 
Yes 
㸲㸧ၥ㢟ࣞ࣋ࣝࡢ 
㑅ᢥ㸦ᅗ㸵㸧 
࣭ ࣞ ࣋ ࣝ 㸯 㸦 ⡆ ༢ 㸧 
࣭ ࣞ ࣋ ࣝ 㸰 㸦 ᬑ ㏻ 㸧 
࣭ࣞ࣋ࣝ㸱㸦㞴ࡋ࠸㸧 
㸳㸧㨱᪉㝕ࡢ኱ࡁࡉ 
㑅ᢥ㸦ᅗ㸷㸧 
࣭㸱㸱㨱᪉㝕 
࣭㸳㸳㨱᪉㝕 
࣭㸵㸵㨱᪉㝕 
࣭㸷㸷㨱᪉㝕 
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᏶ᡂࡍࡿ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩘ Ꮠࡢ୪ࡧࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪ᤵᴗ࡛ᐇ㊶ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ᩍဨࡀ⏕ᚐ࡟ࣄ
ࣥࢺࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᛮ⪃㸦ヨ⾜㸧
ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ࡜㸪ᩘ Ꮠࡢ୪ࡧࢆグ᠈ࡋ࡚ࡋࡲ࠺▷ᡤࡀ࠶ࡿࠋ
᥇⏝ࡋࡓ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢ▷ᡤࢆᨵၿࡋࡓ㛤Ⓨ⤖ᯝࢆ➨ 3
⠇࡛ᥖ㍕ࡍࡿࠋ 

㨱᪉㝕ࡢࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ㛤Ⓨ⤖ᯝ
㛤Ⓨࡋࡓ㨱ἲ㝕ࡣᅗ 2ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢὶࢀ࡟ἢࡗ࡚㉳
ືࡍࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ᅗ 3ࡢ DSiࡢ㉳ື⏬㠃࠿ࡽ㛤Ⓨࡋ
ࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛྡࢆㄞࡳ㎸ࢇ࡛㉳ືࡍࡿ࡜㸪᭱ึ࡟➨ 2⠇
ࡢ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢᡭ㡰࡟ᚑࡗ࡚㨱ἲ㝕ࡀ⏕ᡂࡉࢀࡿࠋ









ḟ࡟㸪ᅗ 2ࡢ㡯┠ 2ࡢ࣮ࣝࣝㄝ᫂ࡀୖഃࢫࢡ࣮ࣜࣥ࡟
࢝ࢱ࢝ࢼ࡛⾲♧ࡉࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ேཱྀ㡢ኌ࡛ࡶὶࢀࡿ㸦ᅗ
4ཧ↷㸧ࠋ㡢ኌෆᐜࡣḟ࡛࠶ࡿࠋṇ᪉ᙧ㸦ᅄゅ㸧ࢆ⦪࡜ᶓ
ࡀྠࡌ኱ࡁࡉ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ศࡅࡓ࣐ࢫ࡟㸪ᩘᏐࢆ࣐ࢫࡢ
ᩘࡔࡅධࢀ࡚࠸ࡃࠋ࣐ࢫ࡟ධࢀࡿᩘᏐࡣ㸪⦪㸪ᶓࡸᩳࡵ
ࡢྜィࡀࡍ࡭࡚ྠࡌ࡜ࡁ㨱ἲ㝕ࡀ᏶ᡂࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
⥆࠸࡚㸪ᅗ 5࡟♧ࡍࡼ࠺࡟฼⏝⪅ྡࡢධຊ⏬㠃ࡀ⾲♧
ࡉࢀࡿࠋୗഃࢫࢡ࣮ࣜࣥ࡟ᅗ 6ࡢ࣮࣮࢟࣎ࢻ⏬㠃ࡀ⾲♧
ࡉࢀ㸪ᩥᏐࢆࢱࢵࢳ࣌ࣥࡸᣦ࡛ゐࢀࡿࡇ࡜࡛ྡ๓ࡀධຊ
ࡉࢀࡿࠋྡ๓ධຊᚋ㸪ၥ㢟ࣞ࣋ࣝࡢ㑅ᢥ⏬㠃ࡀ⾲♧ࡉࢀ
ࡿ㸦ᅗ 7(a)࡜ᅗ 7(b)ཧ↷㸧ࠋ
➨ 2⠇࡛ヲ㏙ࡋࡓ࢔ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡇ࡜࠿ࡽ㨱ἲ㝕ࡢṇ⟅ᩘࡀᅛᐃࡉࢀࡿࡢ࡛㸪ヨ⾜ࡍࡿᅇ
ᩘࡀቑ࠼ࡿ࡜㸪࣐ࢫ࡟ධࡿᩘᏐࡢ఩⨨ࢆぬ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋᑐ⟇࡜ࡋ࡚㸪⩦⇍ᗘ࡟ᛂࡌࡓ 3㏻
ࡾࡢࣞ࣋ࣝࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪⾲ 1࡟
♧ࡍࡼ࠺࡟㸪㨱᪉㝕ࡢ᭱ୖẁ୰ኸ࡟ධࡿᩘᏐ࡜㸪࣐ࢫ࡟
ධࢀࡓᩘᏐࡢゞṇࡢྍྰࡢ㸰㡯┠࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 7(a)ཧ↷㸧ࠋ
᭱ୖẁ୰ኸ࡟ධࡿᩘᏐࡣ㸪㨱᪉㝕ࡢࢫࢱ࣮ࢺࡢᩘᏐ࡛࠶
ࡿࡢ࡛㸪␗࡞ࡿᩘᏐࡀධࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⦪ᶓᩳࡵࡢྜ
ィࡀ␗࡞ࡿၥ㢟࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ୖ㏙ࡢ 3ࣞ࣋ࣝ⾲ 1ཧ↷ࡢ࡯࠿࡟㸪㨱᪉㝕ࡢ኱ࡁࡉ





































ࡶኚ᭦࡛ࡁࡿࠋᅗ 8࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪ୗഃࢫࢡ࣮ࣜࣥ⏬㠃
࡟㨱ἲ㝕ࡢ࣐ࢫࡢ኱ࡁࡉࢆỴᐃࡍࡿ⏬㠃ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋᮏయ௜ᒓࡢࢱࢵࢳ࡛࣌ࣥᩘᏐࢆゐࡿ࡜㸪ᅗ 9(a) 
㹼ᅗ 9(c)࡟♧ࡍ 3✀㢮ࡢ㨱ἲ㝕ࡀୖഃࢫࢡ࣮ࣜࣥ࡟⾲♧
ࡉࢀࡿࠋ࡞࠾㸪ࡢ㨱᪉㝕ࡢ⾲♧ࡣ๭ឡࡋࡓࠋ 
௨ୖࡢᑐ⟇࡟ࡼࡾ㸪ၥ㢟ࣞ࣋ࣝ࡜࣐ࢫࡢᩘࡢ⤌ࡳྜ
D㉳ື⏬㠃    Eࢱ࢖ࢺࣝ⾲♧⏬㠃
ᅗ  ࣉࢳࢥࣥ PNϩ㉳ື⏬㠃࡜ࢱ࢖ࢺࣝ⾲♧⏬㠃
ᅗ  㨱ἲ㝕ࡢ࣮ࣝࣝㄝ᫂⏬㠃
ᅗ  ྡ๓ࡢධຊ⏬㠃㸦ୖഃࢫࢡ࣮ࣜࣥ㸧
ᅗ ࢝ࢱ࢝ࢼ⾲♧ࡢ⏬㠃㸦ୗഃࢫࢡ࣮ࣜࣥ㸧
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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⾲  㨱᪉㝕ࡢࣞ࣋ࣝ
 
 
 
 
 
ࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚㸪34(=81)㏻ࡾࡢ㨱ἲ㝕ࡀ⏕ᡂࡉࢀ࡚⾲♧ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ᅗ 10(a)㹼ᅗ 12(b)࡟ࡣ㸪ࣞ࣋ࣝ 1ࡢ㨱ἲ㝕 3×3ࡢධຊ
࡜ฟຊ⏬㠃㸪࠾ࡼࡧṇ⟅ࡢุᐃࡲ࡛ࡢ୍㐃ࡢ᧯స⤖ᯝࢆ
♧ࡋࡓࠋᅗ 10(a)ࡣୖഃࢫࢡ࣮ࣜࣥ࡟⾲♧ࡉࢀࡓ㨱ἲ㝕
3×3ࡢึᮇ⏬㠃࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ୗഃࢫࢡ࣮ࣜࣥ࡟ࡣᮍධ
ຊࢆ⾲ࡍࠕۻ ༳ࠖ㸪㑅ᢥࡋ࡚ᩘᏐࡢධຊᚅࡕࢆ⾲ࡍࠕ㸽ࠖ
ࡢ௚࡟㸪ࣉࢳࢥࣥ࡟⿦ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿᩘᏐ࢟ࣕࣛࢡࢱ 㸦࣮0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 㨱᪉㝕ࡢ᭱ୖẁ
୰ኸ࡟ධࡿᩘᏐ
࣐ࢫ࡟ධࢀࡓᩘᏐ
ゞṇࡢྍྰ
ࣞ࣋ࣝ1 1 ྍ
ࣞ࣋ࣝ2 1௨እࡢᩘᏐ
฼⏝⪅ࡀධຊ
ྰ
ࣞ࣋ࣝ3
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱෆ࡛
ࣛࣥࢲ࣒࡟⏕ᡂࡉ
ࢀࡿ 2᱆ࡢᩘᏐ
ྰ
ᅗ D ၥ㢟ࣞ࣋ࣝࡢ㑅ᢥ⏬㠃ୖഃࢫࢡ࣮ࣜࣥ㸧 
ᅗ E ၥ㢟ࣞ࣋ࣝࡢ㑅ᢥ⏬㠃ୗഃࢫࢡ࣮ࣜࣥ㸧 
ᅗ  㨱ἲ㝕ࡢ኱ࡁࡉ㸦ୗഃࢫࢡ࣮ࣜࣥ㸧 
ᅗ D 㨱ἲ㝕  
ᅗ E 㨱ἲ㝕  
ᅗ F 㨱ἲ㝕  
ᅗ D 㨱ἲ㝕 ࡢึᮇ⏬㠃 
ᅗ E ධຊ⏬㠃㸦ୗ㒊ࢫࢡ࣮ࣜࣥ㸧
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
























㹼9㸧ࡀᣑ኱ࡋ࡚⾲♧ࡉࢀࡿ㸦ᅗ 10(b)ཧ↷㸧ࠋ
ࡇࢀࡽࡢᩘᏐࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ㄞࡳྲྀࡿࠋ௜ᒓࢱࢵ
ࢳ࣌ࣥࡸᣦࡀࢫࢡ࣮ࣜࣥୖࡢᩘᏐ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮࡟ゐࢀࡿ
࡜㸪ࣉࢳࢥࣥ࡟⿦ഛࡉࢀࡓࢩࢫࢸ࣒ኚᩘࢆ௓ࡋ࡚ୖ㒊ࢫ
ࢡ࣮ࣜࣥ࡟ᑐᛂࡍࡿᩘᏐࡀ᥈⣴⾲♧ࡉࢀࡿ㸦ᅗ 11ཧ↷㸧ࠋ
฼⏝⪅ࡀ㑅ᢥࡋ㓄⨨ࡋࡓ㨱ἲ㝕ࡢᩘᏐࡣ㸪ࢤ࣮࣒ᶵᮏ
యෆ࡛⏕ᡂࡉࢀࡓṇゎ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡋุ࡚ᐃࡀ⾜ࢃࢀ㸪
⤖ᯝࡀࢫࢡ࣮ࣜࣥ⾲♧ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟㡢ኌ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ▱
ࡽࡉࢀࡿ㸦ᅗ 12(a)࠾ࡼࡧᅗ 12(b)ཧ↷㸧ࠋ
 
ࡲ࡜ࡵ࡟᭰࠼࡚
㛤Ⓨࡋࡓࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡣ㸪ࢱࢵࢳࣃࢿࣝࡢ᧯సࡸ㡢ኌ
࡟ࡼࡿᛂ⟅࡞࡝㸪DSiᮏయࡢᶵ⬟ࢆ᧯స࡛ࡁࡿᶵ⬟ࢆ⿦
ഛࡋࡓ BASICゝㄒࢆ⏝࠸ࡓࠋBASICゝㄒࡣྂ࠸ࣉࣟࢢ
࣒ࣛゝㄒ࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪㧗㏿ฎ⌮ࡢᛶ⬟ࢆᚲせ࡜ࡋ
࡞࠸ STEMᩍ⫱࡟ά⏝ࡉࢀጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ㟁Ꮚᕤ
స࡛౑ࢃࢀࡿIchigoJamࡸRasberriPi[8]ࡢ㟁Ꮚᇶᯈࢆไ
ᚚࡍࡿࡓࡵ࡟ BASIC ゝㄒࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋඣ❺ᑐ㇟ࡢ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀ㢖⦾࡟㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㛤Ⓨࡋࡓ⟬ᩘ⿵ຓᩍᮦࢆᤵᴗ࡛ά⏝ࡍࡿ࡟ࡣ㸪⸨ᮏࡀ
ㄽᩥࡢ୰࡛⤂௓ࡋࡓⱥᅜࡢᏛᰯᩍ⫱⌧ሙ࡛ᑟධࡉࢀ࡚࠸
ࡿ᪉ἲࢆᥦၐࡍࡿ[4]ࠋㄽᩥ࡛⤂௓ࡉࢀࡓᕷ㈍ࡢࢹࢪࢱࣝ
ࢤ࣮࣒ࡢᤵᴗ฼⏝ࡣ㸪ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺࡢ⟬ᩘࡢᤵᴗࡢෑ㢌
15ศ㛫࡟㸪ᕷ㈍ࡢፗᴦࢤ࣮࣒ࡢ⏬㠃ࢆࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮࡟
ᫎࡋฟࡋ࡚㸪ࡳࢇ࡞࡛㆟ㄽࡋ࡞ࡀࡽࣉࣞ࢖ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶
ࡗࡓࠋ㛤Ⓨࡋࡓ⟬ᩘ⿵ຓᩍᮦࡶ㸪ᤵᴗࡢෑ㢌࡛฼⏝ࡍࡿࠋ
ࡇࡢ࡜ࡁ㸪㨱᪉㝕ࡢ኱ࡁࡉ 3㸪ࣞ࣋ࣝ 1࡛⾜࠺ࠋᑠᏛᰯ
➨ 3࣭4 Ꮫᖺ࡛ᢅ࠸㸪ࢺࣆࢵࢡᩍᮦ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫᮇࡢࡣࡌ
ࡵࡢពḧ௜ࡅ࡟ᐇ㊶ࡍࡿࠋᑟධ࡛ࡣ㸪⏕ᚐ࡟⯆࿡ࡸ㛵ᚰ
ࢆᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡜㸪౑࠸᪉࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓᣦᑟࢆ⾜
࠺ࠋ㨱᪉㝕ࡀ᏶ᡂࡋ࡞࠸⏕ᚐ࡟ࡣ⮬Ꮿ࡟ᣢࡕᖐࡗ࡚㸪᏶
ᡂࡍࡿࡼ࠺ᣦᑟࡍࡿࠋḟࡢࢫࢸࢵࣉ࡛ࡣ㸪ᩍဨࡀ㨱᪉㝕
ࡢ኱ࡁࡉࡸࣞ࣋ࣝࢆᣦᐃࡋ࡚㸪⮬ᏯᏛ⩦ࡍࡿࡼ࠺ᣦᑟࡍ
ࡿࠋ᏶ᡂࡋࡓ㨱᪉㝕ࡣ㸪ࣀ࣮ࢺ࡟᭩ࡁ෗ࡋ࡚ᥦฟࡉࡏࡿࠋ
௨ୖࡢά⏝ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㨱᪉㝕Ⓨぢࡢ႐ࡧࢆࢡࣛࢫෆ
࡛ඹ᭷࡛ࡁ࡚㸪ィ⟬ຊࡸィ⟬ࡢ௙᪉(ᕤኵࡋ࡚ィ⟬ࡍࡿ
ຊ)ࢆ⋓ᚓࡍࡿ≧ἣࢆ᳨ドࡋࡓ࠸ࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
௜グ
ᮏ✏ࡣ㸪2017PC Conference࡟࡚࣏ࢫࢱ࣮ㄽᩥ࡜ࡋ࡚Ⓨ
⾲ࡋࡓࡶࡢ࡟ຍ➹ಟṇࡋ㸪ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ὀ
 DSiࢆ⏝࠸࡚ࣉࢳࢥࣥmkϩࢆ㉎ධࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ 
 DSi ࡣ 2017 ᖺ࡟⏕⏘ࡣ⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿࠋᚋ⥅ᶵ✀࡜ࡋ࡚
3DSࡀ⏕⏘㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣉࢳࢥࣥmkϩࡶ 3DS࡟ྜࢃ
ࡏ࡚ࣉࢳࢥࣥ 3 ྕ࡜ࡋ࡚㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿ[9]ࠋ௬࡟㸪3DS ࡛
ά⏝ࡍࡿሙྜࡣ㸪ḟࡢᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪㛤
Ⓨࡋࡓ⟬ᩘᩍᮦࢆ 3DS࡛ά⏝ࡍࡿሙྜ㸪ࣉࢳࢥࣥ 3ྕࡣࣉ
ࢳࢥࣥmkϩࡢୖ఩஫᥮ࡢ BASICゝㄒ࡛࠶ࡿࡀ㸪⾲♧ࡉࢀ
ࡓ QR ࢥ࣮ࢻࢆෆⶶ࣓࡛࢝ࣛㄞࡳྲྀࡗ࡚ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ࢖ࣥ
ࢫࢺ࣮ࣝࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪DSi ࡛㛤Ⓨࡋ
ࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏬㠃⾲♧ࡋ࡚㸪ࣉࢳࢥࣥ 3 ྕ࡟௜ᒓࡍࡿ࢚
ࢹ࢕ࢱ࣮ࢆ⏝࠸࡚ධຊࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ㸯ྎࡢ 3DS࡟ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢධຊࡀ᏶஢ࡋ࡚㸪ࣂࢢಟṇࡸ⏬㠃ࡢ኱ࡁࡉ࡞࡝ࡢ
⣽㒊ㄪᩚࢆ⾜࠸㉳ືࡀ☜ㄆ࡛ࡁࢀࡤ㸪ࢿࢵࢺࢆ㏻ࡌ࡚ࣂࢵ
ࢡ࢔ࢵࣉࡸ୍⯡බ㛤ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋྠࡌ⿦ഛࢆ᭷ࡍࡿ฼⏝
⪅࡟ඹ᭷ྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩
[1] ෆ㛶ᗓ㸪ࠕ㟷ᑡᖺࡢࢤ࣮࣒ᶵ➼ࡢ฼⏝⎔ቃᐇែㄪᰝ 㸪ࠖ
ᅗ  ධຊࡉࢀࡓᩘᏐ㸦ୖ㒊ࢫࢡ࣮ࣜࣥ㸧
ᅗ D ṇゎࡢุᐃᮇ⏬㠃 
ᅗ E ୙ṇゎࡢุᐃᮇ⏬㠃 
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